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ABSTRAK 
 
Erlinda Nina Anindyawati. K4213027. ANALISIS PSIKOLOGI SASTRA 
DAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NOVEL SANG 
PANGERAN PATI KARYA FITRI GUNAWAN SERTA RELEVANSINYA 
SEBAGAI BAHAN AJAR DI SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, September 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) unsur struktural dalam 
novel dalam novel Sang Pangeran Pati karya Fitri Gunawan; (2) kejiwaan tokoh 
utama dalam novel Sang Pangeran Pati karya Fitri Gunawan; (3) nilai-nilai 
pendidikan karakter dalam novel Sang Pangeran Pati karya Fitri Gunawan; dan 
(4) relevansi novel Sang Pangeran Pati karya Fitri Gunawan sebagai bahan ajar di 
SMA. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan psikologi sastra. Data dalam penelitian ini  berwujud kata-kata atau 
kalimat yang terdapat dalam novel Sang Pangeran Pati. Sumber data berupa 
dokumen dan informan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik analisis dokumen dan teknik wawancara. Teknik 
validitas data yang digunakan adalah triangulasi teori dan triangulasi sumber. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
interaktif. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Unsur struktural yang terdapat dalam 
novel Sang Pangeran Pati yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut 
pandang, amanat, dan gaya bahasa; (2) Kejiwaan tokoh utama dalam novel Sang 
Pangeran Pati yaitu Suryo Baskoro, Surtikanthi, dan Prihastuti Kusumo 
dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu id, ego, dan superego; (3) Nilai pendidikan 
karakter dalam novel Sang Pangeran Pati terdapat 16 nilai; dan (4) Novel Sang 
Pangeran Pati karya Fitri Gunawan relevan jika alternatif referensi bahan ajar di 
SMA untuk kompetensi dasar memahami isi petikan teks novel berbahasa Jawa.  
 
Kata kunci: novel, struktural, psikologi sastra, nilai pendidikan karakter, bahan 
ajar 
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ABSTRACT 
 
Erlinda Nina Anindyawati. K4213027. LITERATURE PSYCHOLOGY AND 
CHARACTER EDUCATION VALUES ANALYSIS IN NOVEL SANG 
PANGERAN PATI BY FITRI GUNAWAN AND ITS RELEVANCE AS A 
TEACHING MATERIAL IN HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teaching and Education, Sebelas Maret University, September 2017. 
The purpose of this research is to describe: (1) structural elements in the 
novel Sang Pangeran Pati by Fitri Gunawan, (2) the psychological of the main 
character in novel Sang Pangeran Pati by Fitri Gunawan; (3) character 
education values in novel Sang Pangeran Pati by Fitri Gunawan and (4) the novel 
Sang Pangeran Pati by Fitri Gunawan’s relevance as a teaching material for high 
school. 
This research is a qualitative research using literature psychology 
approach. The data in this research takes the form of words or phrases contained 
in the novel Sang Pangeran Pati. The data source in the form of documents and 
informants. Sample in the research is acquired by using purposive sampling 
technique. Data of the research is collected using content analysis and interview 
techniques. Validity is tested using theory triangulation and sources triangulation. 
Technique of data analysis in this research uses interactive data analysis. 
The results of the research are: (1) Structural aspects found in the novel 
are theme, characters and characterizations, plot, background, point of views, 
moral values, and language styles which are intercorrelated with each other to 
form a full story; (2) psychological main characters in the novel Sang Pangeran 
Pati of Suryo Baskoro, Surtikanthi, and Prihastuti Kusumo are influenced by 
three aspects of id, ego, and superego; (3) The value of character education in the 
novel Sang Pangeran Pati there are 16 values; and (4) novel Sang Pangeran Pati 
by Fitri Gunawan relevant if the alternative reference material in high school for 
basic competence understand the contents of the passage of the novel text in the 
Java language. 
 
Keywords: novel, structural, literature psychology, character education values, 
teaching material 
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SARIPATHI 
 
Erlinda Nina Anindyawati. K4213027. ANALISIS PSIKOLOGI SASTRA LAN 
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER WONTEN ING SALEBETING NOVEL 
SANG PANGERAN PATI ANGGITANIPUN FITRI GUNAWAN SARTA 
GEGAYUTANIPUN KANGGE BAHAN PASINAONAN ING SMA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
September 2017. 
Ancasing panaliten inggih punika ngandharaken: (1) Unsur struktural 
novel Sang Pangeran Pati anggitanipun Fitri Gunawan; (2) Kejiwaan paraga 
utama wonten ing salebeting novel Sang Pangeran Pati anggitanipun Fitri 
Gunawan; (3) Nilai pendidikan karakter wonten ing salebeting novel Sang 
Pangeran Pati anggitanipun Fitri Gunawan; saha (4) Gegayutan novel Sang 
Pangeran Pati anggitanipun Fitri Gunawan kangge bahan pasinaonan ing SMA. 
Panaliten punika awujud panaliten deskriptif kualitatif kanthi pendhekatan 
psikologi sastra. Dhata wonten ing panaliten punika awujud tembung utawa 
ukara wonten ing salebeting novel Sang Pangeran Pati kanthi sumber dhata 
ingkang awujud dokumen lan informan. Teknik pamendhetan sampel ingkang 
dipun-ginakaken inggih punika purposive sampling. Teknik pangempalan dhata 
ingkang dipun-ginakaken inggih punika teknik analisis dhokumen lan wawan 
pangandhikan. Teknik validitas dhata ingkang dipun-ginakaken inggih punika 
triangulasi teori kaliyan triangulasi sumber. Teknik analisis dhata ingkang dipun-
ginakaken inggih punika teknik analisis dhata interaktif. 
Adhedhasar asilipun panaliten saged dipunpendhet dudutan inggih 
punika: (1) Unsur struktural wonten ing salebeting novel Sang Pangeran Pati 
inggih punika tema, tokoh lan penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, lan 
gaya; (2) Kejiwaan paraga utama wonten ing salebeting novel Sang Pangeran 
Pati inggih punika Suryo Baskoro, Surtikanthi, lan Prihastuti Kusumo dipun-
aribawani dening tigang aspek inggih menika id, ego, saha superego; (3) Nilai 
pendidikan karakter wonten ing salebeting novel Sang Pangeran Pati wonten 16; 
saha (4) Novel Sang Pangeran Pati anggitanipun Fitri Gunawan jumbuh menawi 
dipundadosaken alternatif referensi bahan pasinaonan wonten ing SMA kangge 
kompetensi dhasar mangertosi isi petikan teks novel basa Jawa. 
 
Tembung wos: novel, struktural, psikologi sastra, nilai pendidikan karakter, 
bahan pasinaonan 
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MOTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, 
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui 
(QS. Al-Baqarah : 216) 
 
Samubarang kang gumelar iki kabeh kebak wewadi,  
amung Gusti Kang Maha Wikan kang damang tumrap samubarang kang dumadi.  
Kita manungsa mung saderma nglakoni. 
(Semua yang terlihat ini penuh dengan rahasia, 
hanya Allah yang mengetahui mengenai segala sesuatu yang terjadi. 
Kita manusia hanya bisa menjalani) 
(Novel Sang Pangeran Pati Karya Fitri Gunawan) 
 
Menyerah bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah,  
pasti akan ada jalan keluar terbaik dari masalah tersebut. 
(Erlinda Nina) 
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